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な
い
。
（
柴
田
）
港
湾
労
働
問
題
港
湾
労
働
の
問
題
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
先
ず
港
湾
労
働
の
特
殊
性
を
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
港
湾
労
働
の
特
殊
性
は
多
く
の
局
面
に
お
い
て
見
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
他
の
労
働
社
会
と
著
し
く
異
る
点
は
、
世
界
各
港
を
通
じ
て
、
非
常
に
多
く
の
自
由
労
働
者
も
し
く
は
日
雇
労
働
者
を
擁
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
使
用
者
の
定
ま
ら
な
い
労
働
者
が
多
数
な
け
れ
ば
港
湾
作
業
は
一
日
と
い
え
ど
も
実
施
で
き
な
い
と
い
う
事
情
に
あ
る
。
港
湾
労
働
問
題
の
根
本
は
、
結
局
は
こ
の
点
に
帰
す
る
と
い
っ
て
も
言
い
過
ぎ
で
は
港
湾
労
働
問
題
の
見
方
に
は
凡
そ
四
つ
の
立
場
が
あ
る
。
第
一
は
、
労
働
者
の
側
か
ら
見
た
港
湾
労
働
問
題
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
就
労
の
条
件
、
就
労
の
機
会
、
厚
生
福
祉
施
設
な
ど
の
問
題
が
採
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
従
っ
て
、
観
察
の
立
場
は
社
会
問
題
乃
至
は
社
会
政
策
の
一
環
と
し
て
扱
わ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
就
労
条
件
に
は
賃
銀
、
就
労
時
間
、
作
業
の
種
類
と
そ
の
安
全
性
な
ど
が
問
題
と
な
る
。
又
こ
こ
に
就
労
の
機
会
と
い
う
の
は
、
労
働
者
が
収
入
の
安
定
を
得
る
た
め
に
、
月
間
一
定
の
日
数
、
時
間
数
の
就
労
を
可
能
な
ら
し
め
る
こ
と
、
失
業
又
は
不
就
労
の
場
合
に
お
け
る
補
償
問
題
な
ど
が
こ
れ
に
含
ま
れ
る
。
第
二
の
立
場
は
、
荷
役
業
者
即
ち
使
用
者
の
経
営
問
題
と
し
て
港
湾
労
働
を
見
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
使
用
者
は
労
働
に
対
す
る
需
要
者
の
立
場
で
港
湾
労
働
問
題
の
焦
点
の
焦
点
一
日
一
定
の
柴
田
銀
次
郎
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し
得
な
い
政
策
を
取
扱
う
こ
と
が
国
家
に
課
さ
れ
た
問
題
で
あ
る
。
港
湾
労
働
問
題
の
焦
点
あ
る
と
同
時
に
、
荷
主
お
よ
び
船
主
に
対
す
る
労
働
の
供
給
者
の
立
場
で
も
あ
る
。
業
者
の
経
営
は
そ
の
収
入
と
す
る
荷
役
料
で
維
持
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
荷
役
料
の
原
価
の
大
半
は
使
用
労
働
に
対
す
る
賃
銀
で
あ
る
。
従
っ
て
、
賃
銀
は
業
者
に
と
っ
て
最
も
重
要
視
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
ひ
い
て
は
能
率
の
問
題
と
な
り
、
荷
役
機
械
化
の
問
題
に
も
っ
な
が
る
こ
と
と
な
る
。
更
に
、
港
湾
作
業
は
月
間
に
お
い
て
繁
閑
の
差
が
甚
だ
し
い
た
め
、
貨
物
の
輻
躾
の
時
期
に
は
労
働
不
足
を
如
何
に
し
て
補
う
か
と
い
う
こ
と
も
、
業
者
と
し
て
は
常
に
頭
を
悩
ま
す
問
題
で
あ
る
。
こ
の
荷
役
業
者
の
立
場
は
、
裏
を
か
え
せ
政
、
ば
船
会
社
の
問
題
で
も
あ
り
、
荷
主
の
問
題
で
も
あ
る
。
第
三
の
港
湾
労
働
の
観
察
点
は
港
湾
経
営
と
し
て
で
あ
る
。
こ
れ
は
港
湾
行
港
湾
管
理
の
立
場
か
ら
見
た
労
働
問
題
で
あ
る
が
、
必
ず
し
も
現
存
の
港
湾
管
理
者
の
み
の
立
場
か
ら
で
は
な
く
、
港
湾
を
一
経
営
体
と
見
て
そ
の
立
場
か
ら
の
労
働
問
題
で
あ
る
。
こ
の
立
場
か
ら
す
る
最
も
重
要
な
問
題
は
、
港
湾
の
所
要
労
働
力
の
確
保
で
あ
り
、
し
か
も
生
産
性
の
高
い
労
働
力
を
常
備
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
更
に
は
作
業
の
安
全
、
防
犯
、
衛
生
、
厚
生
な
ど
港
内
に
お
け
る
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
の
労
働
者
を
め
ぐ
る
公
共
的
、
社
会
的
問
題
が
こ
れ
に
結
び
つ
く
。
第
四
の
立
場
は
、
国
家
と
し
て
の
港
湾
労
働
問
題
で
あ
る
。
港
湾
の
構
造
お
よ
び
経
営
形
態
は
港
に
よ
っ
て
異
っ
て
お
り
、
従
っ
て
労
働
事
情
も
大
に
趣
を
変
え
て
い
る
。
こ
れ
ら
諸
港
の
間
に
お
け
る
調
整
統
一
を
計
っ
て
或
は
基
準
を
画
し
、
或
は
特
殊
性
を
伸
ば
し
、
又
は
前
記
第
一
、
第
二
、
第
三
の
立
場
か
ら
す
る
問
題
を
通
観
し
て
の
施
策
を
考
え
、
更
に
は
国
内
一
般
労
働
問
題
の
一
環
と
し
て
港
湾
労
働
を
理
解
す
る
な
ど
、
個
別
的
な
港
で
な
本
稿
の
と
る
態
度
は
第
三
の
港
湾
経
営
の
立
場
で
あ
っ
て
、
港
湾
行
政
或
は
港
湾
運
営
の
点
か
ら
港
湾
労
働
に
関
す
る
諸
問
題
を
考
察
し
て
見
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
但
し
、
前
記
の
よ
う
に
、
労
働
事
情
は
港
湾
に
よ
っ
て
著
し
く
異
り
、
殊
に
わ
が
国
で
は
英
国
、
フ
ラ
ン
ス
な
ど
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
港
湾
労
働
の
雇
傭
機
構
が
全
国
的
に
統
一
さ
れ
た
状
態
に
な
い
の
で
、
全
国
に
通
じ
る
事
情
乃
（
柴
田
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至
は
施
設
を
一
般
的
に
論
じ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
現
在
は
、
わ
が
国
に
お
い
て
最
も
複
雑
な
事
情
を
秘
め
て
い
る
神
戸
港
を
中
心
と
し
て
観
察
し
、
こ
れ
に
横
浜
港
の
事
情
を
比
較
対
象
と
し
て
配
し
、
以
っ
て
港
湾
労
働
問
題
の
焦
点
を
指
摘
し
よ
う
と
思
う
。
港
湾
荷
役
の
現
場
は
概
ね
四
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
倉
庫
、
沿
岸
、
は
し
け
、
お
よ
び
船
内
で
あ
る
。
こ
の
作
業
現
場
は
又
荷
役
の
種
類
で
も
あ
り
、
概
ね
そ
れ
ぞ
れ
専
門
化
さ
れ
た
労
働
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
て
い
る
。
倉
庫
荷
役
は
、
主
と
し
て
倉
庫
会
社
専
属
の
常
用
労
働
者
が
行
な
っ
て
い
る
倉
入
れ
、
積
み
付
け
、
倉
出
し
の
作
業
で
あ
っ
て
、
繁
忙
時
に
は
臨
時
に
日
雇
労
働
者
を
雇
入
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
作
業
の
性
質
上
、
通
常
は
沿
岸
荷
役
の
一
過
程
と
し
て
沿
岸
荷
役
業
者
の
仕
事
の
一
部
と
な
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
業
種
と
し
て
は
沿
岸
荷
役
に
属
し
て
い
る
。
沿
岸
荷
役
は
、
輸
出
貨
物
に
あ
っ
て
は
、
倉
庫
又
は
上
屋
へ
の
輸
送
、
倉
入
れ
、
積
付
け
、
配
替
え
、
蔵
置
、
管
理
、
倉
移
し
、
荷
直
し
、
マ
ー
ク
訂
正
、
仕
分
け
、
看
貫
、
横
持
ち
、
倉
出
し
、
ほ
し
け
移
し
、
検
数
な
ど
、
輸
入
貨
物
に
あ
っ
て
は
本
船
、
又
は
は
し
け
か
ら
の
貨
物
引
取
り
、
荷
受
け
、
倉
入
れ
な
ど
輸
出
と
は
逆
行
的
に
同
じ
作
業
を
行
な
う
。
は
し
け
荷
役
は
、
陸
地
と
沖
に
碇
泊
す
る
船
舶
と
の
間
、
も
し
く
は
接
岸
本
船
の
裏
側
と
の
間
の
小
運
送
を
行
な
う
は
し
け
（
孵
）
回
漕
の
仕
事
で
あ
っ
て
、
概
ね
独
立
自
営
の
絆
回
漕
業
が
、
こ
れ
に
従
事
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
沿
岸
荷
役
業
が
こ
れ
を
兼
営
し
て
い
る
場
合
も
多
い
。
は
し
け
に
は
動
力
を
も
つ
独
航
孵
と
曳
船
に
よ
っ
て
曳
航
さ
れ
る
被
曳
孵
と
が
あ
り
、
会
社
所
有
の
孵
と
労
務
者
自
身
所
有
の
自
ま
え前
絆
と
が
あ
る
。
後
者
は
多
く
は
絆
を
住
居
と
す
る
労
務
者
に
よ
っ
て
運
航
さ
れ
、
孵
ぐ
る
み
荷
役
会
社
に
雇
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
船
内
荷
役
は
、
本
船
の
側
ま
で
運
ば
れ
た
貨
物
を
船
上
へ
、
そ
れ
か
ら
船
鎗
へ
運
び
込
み
、
積
付
け
る
仕
事
、
又
は
船
鎗
か
ら
岸
壁
も
し
く
は
孵
へ
揚
げ
る
仕
事
で
あ
っ
て
、
船
会
社
と
結
び
つ
い
て
い
る
船
内
荷
役
業
（
S
t
e
v
e
d
o
r
e
通
称
ス
テ
ベ
）
が
こ
れ
を
取
扱
港
湾
労
働
問
題
の
焦
点
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鈎
使
い
）
、
港
湾
労
働
問
題
の
焦
点
鈎
（
雑
貨
・
穀
物
な
ど
の
鈎
使
い
）
、
綿
鈎
（
綿
っ
て
い
る
。
船
内
荷
役
業
は
専
属
の
労
働
者
も
擁
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
キ
ー
マ
ン
な
ど
基
幹
と
な
る
労
働
者
で
あ
っ
て
、
大
部
分
は
公
共
職
業
安
定
所
の
紹
介
に
よ
る
日
雇
労
働
者
を
以
っ
て
こ
れ
に
当
て
て
い
る
。
沿
岸
荷
役
の
労
働
者
の
構
成
は
、
輸
出
と
輸
入
と
に
よ
り
、
貨
物
の
種
類
に
よ
り
、
接
岸
荷
役
か
沖
荷
役
か
に
よ
り
、
荷
役
設
備
に
よ
り
、
運
搬
の
距
離
に
よ
り
全
く
相
違
し
て
お
り
、
構
成
員
二
0
名
以
下
で
一
口
(
-
日
の
作
業
量
、
貨
物
平
均
二
三
0
ト
ソ
位
）
を
構
成
す
る
こ
と
も
あ
る
し
、
或
は
四
0
名
に
近
い
人
員
を
以
っ
て
一
口
を
構
成
す
る
こ
と
も
あ
る
。
労
働
者
の
職
種
も
概
ね
専
門
化
し
て
お
り
、
肩
（
六
0
キ
ロ
以
下
の
肩
荷
役
）
、
上
肩
（
六
0
キ
ロ
以
上
の
肩
荷
役
）
、
ハ
イ
（
ハ
イ
付
け
、
積
付
け
）
、
天
秤
、
猫
（
猫
車
曳
き
）
、
荷
直
し
、
針
屋
（
袋
縫
い
、
女
子
労
働
）
、
袋
受
け
、
重
雑
（
花
の
重
労
働
に
属
す
る
雑
役
）
の
種
別
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
外
に
、
沿
岸
労
働
に
は
ウ
オ
ッ
チ
マ
ン
(
W
a
t
c
h
m
a
n
貨
物
の
見
張
り
）
、
検
数
（
公
認
検
数
人
の
下
に
貨
物
検
数
量
を
執
行
す
る
）
な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
職
種
は
、
技
能
の
格
付
け
で
も
あ
り
、
又
賃
銀
の
基
準
に
も
な
る
。
は
し
け
労
働
は
他
の
港
湾
労
働
と
は
全
く
異
な
る
独
立
し
た
存
在
で
あ
っ
て
、
自
前
は
し
け
に
あ
っ
て
は
家
族
ぐ
る
み
労
働
に
従
事
し
て
い
る
場
合
も
多
く
、
会
社
所
有
の
は
し
け
に
あ
っ
て
は
常
用
の
労
務
者
お
よ
び
船
夫
が
乗
船
し
て
荷
役
と
運
送
と
に
従
事
す
る
。
ふ
な
さ
し
後
者
の
う
ち
、
労
務
者
と
し
て
は
船
差
と
称
せ
ら
れ
る
監
督
と
荷
役
労
働
に
従
う
常
用
又
は
日
雇
の
労
働
者
な
ど
が
あ
り
、
船
夫
に
は
ふ
な
こ
ひ
な
び
と
船
子
と
い
う
船
頭
と
平
人
と
い
う
は
し
け
人
夫
と
が
あ
る
。
職
種
で
あ
る
と
共
に
階
級
で
も
あ
る
。
船
内
荷
役
労
働
は
港
湾
労
働
の
尖
端
で
あ
り
、
相
当
高
度
の
技
能
と
責
任
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。
船
内
荷
役
労
働
の
構
成
は
、
般
貨
物
に
つ
い
て
い
え
ば
、
全
労
働
を
指
揮
す
る
デ
ッ
キ
一
名
、
起
重
機
を
操
作
す
る
ウ
イ
ン
チ
ニ
名
、
ロ
ー
プ
操
作
の
ス
リ
ン
グ
ニ
名
、
給
内
移
動
及
び
積
付
け
―
二
乃
至
一
五
名
、
合
計
一
七
乃
至
二
0
名
位
が
一
口
の
ギ
ャ
ン
グ
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
舶
内
作
業
の
（
柴
田
）
四
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五
労
働
者
は
A
B
の
二
級
に
区
分
さ
れ
、
な
ど
）
の
み
取
扱
え
る
者
と
な
っ
て
お
り
、
港
湾
労
働
者
に
は
前
述
の
よ
う
に
常
用
と
日
雇
と
の
区
別
が
あ
る
。
常
用
労
働
者
は
一
定
の
業
者
に
定
職
と
し
て
無
期
雇
用
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
A
は
雑
貨
お
よ
び
バ
ラ
荷
の
取
扱
え
る
者
、
B
は
バ
ラ
荷
（
穀
類
・
破
石
、
い
ず
れ
も
格
付
け
で
あ
り
、
賃
銀
の
基
準
と
な
る
。
日
雁
労
働
者
は
不
定
の
業
者
に
一
日
限
り
、
も
し
く
は
日
数
を
限
っ
て
一
時
的
に
一
犀
用
さ
れ
る
自
由
労
働
者
で
あ
る
者
が
多
く
、
こ
れ
ら
は
一
般
に
「
月
間
指
名
」
の
日
雁
労
働
者
と
い
わ
れ
て
い
る
。
月
間
指
名
の
日
雇
労
働
者
は
自
由
労
働
者
で
あ
り
、
求
人
業
者
の
も
と
に
一
時
的
に
雇
わ
れ
て
い
る
者
に
は
違
い
な
い
が
、
雇
用
中
は
業
者
の
も
と
に
直
行
し
て
常
用
労
働
者
に
混
じ
て
港
湾
作
業
に
従
事
し
て
お
り
、
時
に
は
月
間
指
名
を
継
続
し
て
一
年
以
上
に
及
ぶ
も
の
も
決
し
て
少
く
な
い
。
こ
の
故
に
、
月
間
指
名
の
労
働
者
は
日
雇
と
呼
ぶ
に
は
応
わ
し
く
な
く
、
む
し
ろ
準
常
用
と
い
う
方
が
適
当
で
あ
ろ
う
。
第
一
表
は
、
最
近
七
年
間
に
お
け
る
神
戸
港
の
港
湾
労
働
者
数
を
荷
役
種
類
別
に
分
類
し
た
統
計
で
あ
っ
て
、
う
に
毎
月
末
の
在
籍
者
数
又
は
雇
用
数
を
暦
年
に
よ
っ
て
一
カ
年
合
計
し
、
十
二
で
除
し
た
平
均
数
で
あ
る
。
こ
れ
を
見
る
と
、
先
ず
総
数
と
し
て
は
こ
の
七
年
間
に
起
伏
は
あ
っ
て
も
次
第
に
増
加
の
傾
向
を
辿
っ
て
お
り
、
最
近
は
二
万
に
近
い
数
を
示
し
つ
4
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
常
用
労
働
者
は
凡
そ
六
0
%、
ス
ク
ラ
ッ
プ
・
塩
い
ず
れ
も
頭
書
の
よ
旦
雇
労
働
者
は
約
四
0
彩
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
常
用
労
働
者
の
方
が
多
い
の
は
、
こ
の
表
に
見
る
よ
う
に
、
船
内
お
よ
び
沿
岸
作
業
以
外
の
労
働
に
従
事
し
て
い
る
「
そ
の
他
」
の
労
働
者
数
に
お
け
る
極
端
な
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
の
結
果
で
あ
る
。
こ
こ
に
港
湾
労
働
問
題
の
焦
点
「
そ
の
他
」
と
は
、
は
し
け
船
夫
、
曳
船
船
員
、
筏
仲
仕
、
陸
上
仲
仕
、
陸
上
小
運
搬
士
、
荷
造
荷
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
こ
れ
ら
の
日
雇
労
働
者
の
中
に
は
、
一
定
業
者
か
ら
公
共
職
業
安
定
所
に
指
名
さ
れ
て
月
極
め
で
雇
用
さ
れ
96 
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第
1
表
神
戸
港
港
湾
労
慟
者
数
（
常
用
は
在
籍
実
数
各
月
末
の
年
平
均
。
日
雇
は
月
末
屑
用
数
年
平
均
）
1< 
船
内
荷
役
沿
岸
荷
役
そ
の
他
A
 
ロ
計
年
度
常
用
1
日
厭
I
常
用
1
日
雁
I
常
用
1
日
雇
常
用
l
H
雇
総
数
計
計
昭
和
翌
I
1,387 I
 2.2so I
 3,667 I
 2,239 I
 3,372 I
 5,611 I
 5,027 I
 6
1
3
1
 
8,6531 
6
,
2
6
5
1
1
4
,
9
1
8
 
37.8 
62.2 
39.9 
60.1 
89.1 
10.9 
58.0 
42.0 
昭
和
32
I
 1,575 I
 3,176 I
 3,751 I
 2,459 I
 2,943 I
 5.402 I
 5,571 I
 8
9
5
1
 
9,6051 
7,0141| 
16,619 
%
 
33.2 
66.8 
45.5 
54.5 
86.2 
13,8 
57.8 
42.2 
昭
和
33
1,547 I
 2. 121 I
 4,268 I
 2,663 I
 3,204 I
 5,867 I
 6,103 I
 4
3
7
1
1
0
,
3
1
3
1
 
6
,
3
6
2
1
1
6
,
6
7
5
 
％
 
36.2 
63.8 
45.4 
54.6 
93.3 
6. 7
 
61.8 
38.2 
昭
和
34
I
 1,484 I
 2.oss I
 3,572 I
 2. 121 I
 1,556 I
 4,283 I
 6,126 I
 8
7
4
1
1
0
.
3
3
8
1
 
4
,
5
1
8
1
1
4
,
8
5
6
 
%
 
41.6 
58.4 
63.7 
36.3 
87:5 
12.5 
69.6 
30.4 
昭
和
翌
I
1,484 
¥
 3, 1s2 I
 5,266 I
 2,609 ¥
 2,959 I
 5,568 ¥
 6,061 I
 424 1
 10,281 
|
 7,162 
|
 
17,443 
28.2 
71.8 
46.9 
53.1 
93.5 
6.5 
58.9 
41.1 
昭
和
36
I
 1,6s2 I
 4,860 I
 6,542 I
 2,795 I
 2,so1 I
 5,595 I
 6,763 I
 384111,'2Zl |
 78竺38,，
匹
IB9 
.J 5|
 1!),416 
%
 
25.7 
74.3 
49.9 
50.1 
94.6 
5.4 
57.8 
昭
和
37
I
 1,765 I
 4,524 I
 6,289 I
 3,005 I
 2,358 I
 5,363 I
 6,440 I
 160 
|
 11,210| 
18-・-,-252 
彩
28.1
71.9 
56.0 
44.0 
97.5 
2.5 
61.5 
兵
庫
県
職
業
安
定
課
調
べ
第
2
表
横
浜
港
港
湾
労
働
者
数
（
常
用
は
在
籍
実
数
各
月
末
の
年
平
均
・
日
厭
は
登
録
者
月
末
雁
用
数
の
年
平
均
）
船
内
荷
役
沿
岸
荷
役
そ
の
他
|
 
年
度
常
用
1
日
雇
I
常
｝
H
|
日
屑
I
計
常
用
1
日
雇
I
計
合
計
計
昭
和
塁
I
2,250 I
 1,945 I
 4,195 I
 2.211 I
 1.4481 
3,719 I
 5,217 
3,407 
I
 s,624 
I
 16,538 
53.6 
46.4 
61.0 
39.0 
60.4 
39.6 
昭
和
35
I
 2. 129 I
 2.221 I
 4,350 I
 2,280 I
 1. 784 I
 4,064 I
 5,558 
I
 3,949 
I
 9,507 
I
 11,921 
%
 
49.0 
51.0 
56.1 
43.9 
58.5 
41.5 
昭
和
塁
2,303 I
 2,647 I
 4,950 I
 2,344 I
 1,sos I
 4,149 I
 5,754 
I
 4,379 
I
 10,133 
I
 19,232 
46.6. 
53.4 
56.4 
43.6 
56.8 
43.2 
（註）
日
厭
に
は
未
登
録
者
を
含
ま
な
い
。
関
東
海
運
局
調
べ
197 
し
て
い
る
。
（
柴
田
）
七
「
そ
の
他
」
は
殆
ど
が
沿
岸
両
種
よ
り
は
多
少
直
夫
、
警
備
員
、
荷
役
機
運
転
士
、
自
動
車
運
転
士
、
荷
役
道
具
造
修
工
、
通
船
々
員
、
検
数
員
、
保
管
員
、
清
掃
夫
、
炊
事
夫
、
繋
船
夫
、
雑
役
夫
な
ど
を
含
ん
で
い
る
。
こ
れ
ら
「
そ
の
他
」
の
労
働
者
の
う
ち
、
最
も
多
い
の
は
検
数
員
で
約
半
数
を
占
め
、
あ
と
は
陸
上
仲
仕
、
荷
造
荷
直
夫
、
保
管
員
な
ど
が
各
二
百
乃
至
三
百
名
い
る
。
そ
れ
以
外
は
、
い
ず
れ
も
二
、
三
十
名
か
ら
二
百
名
未
満
で
種
別
的
に
見
る
と
、
昭
和
三
十
五
年
ま
で
は
沿
岸
労
働
者
の
方
が
船
内
労
働
者
よ
り
も
多
か
っ
た
が
、
前
者
の
数
が
固
定
し
て
来
た
た
め
、
最
近
は
逆
に
船
内
労
働
者
の
方
が
一
千
人
内
外
多
い
と
い
う
状
態
を
示
し
て
い
る
。
船
内
荷
役
労
働
者
は
一
＿
一
十
四
年
の
貿
易
不
況
期
を
除
き
年
々
に
増
加
し
て
お
り
、
最
近
は
六
千
を
遥
か
に
超
え
る
数
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
雇
用
別
に
見
る
と
、
最
近
は
日
雇
労
働
者
が
七
〇
％
以
上
を
占
め
て
お
り
、
常
用
は
三
0
彩
に
充
た
な
い
状
態
で
、
船
内
荷
役
の
七
〇
彩
以
上
は
日
雇
労
働
者
に
依
存
あ
る
。
一
見
異
常
に
見
え
る
こ
の
状
態
が
、
す
な
わ
ち
港
湾
労
働
の
特
殊
性
で
あ
り
、
叉
神
戸
港
の
特
徴
で
も
あ
る
。
沿
岸
荷
役
労
働
者
の
方
は
こ
の
偏
向
は
見
ら
れ
ず
、
過
去
に
お
い
て
は
旦
雇
の
方
が
常
用
よ
り
も
多
少
は
多
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
最
近
は
殆
ど
同
数
か
又
は
三
十
七
年
の
よ
う
に
常
用
の
方
が
む
し
ろ
多
く
な
っ
て
来
て
い
る
。
常
用
、
港
湾
労
働
問
題
の
焦
点
日
雇
の
合
計
で
は
年
々
の
変
化
が
余
り
な
い
の
で
、
日
雇
の
減
じ
た
だ
け
常
用
が
増
加
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
近
年
問
題
に
な
っ
て
い
る
日
雇
労
働
者
の
常
用
化
が
沿
岸
荷
役
に
お
い
て
実
現
し
つ
4
あ
る
と
い
え
よ
う
。
「
そ
の
他
」
の
港
湾
労
働
者
の
数
は
、
船
内
、
多
く
、
大
ま
か
に
い
っ
て
港
湾
労
働
者
の
数
は
こ
4
に
掲
げ
た
三
種
別
で
三
分
し
て
い
る
と
い
え
る
。
但
し
、
常
用
労
働
者
で
あ
り
日
雇
は
少
い
。
こ
れ
は
使
用
者
で
あ
る
業
者
の
所
有
す
る
施
設
に
完
全
に
結
び
つ
い
て
い
る
職
種
だ
か
ら
で
あ
る
。
横
浜
港
の
場
合
は
、
神
戸
港
と
は
日
雇
労
働
者
に
つ
い
て
大
分
に
異
る
事
情
の
も
と
に
あ
る
。
そ
の
た
め
、
神
戸
港
と
横
浜
港
と
を
比
較
す
る
こ
と
に
は
困
難
な
点
が
あ
る
。
神
戸
港
の
場
合
に
は
、
日
雇
は
殆
ど
が
規
則
通
り
に
公
共
職
業
安
定
所
を
通
し
て
就
労
し
て
198 
統
計
に
つ
い
て
こ
れ
を
見
る
方
が
適
当
と
思
わ
れ
る
。
握
む
こ
と
は
現
在
の
統
計
だ
け
で
は
不
可
能
で
あ
っ
て
、
港
湾
労
働
問
題
の
焦
点
お
り
、
闇
雇
用
は
近
年
は
違
法
行
為
と
し
て
厳
重
に
取
締
ま
ら
れ
て
い
る
た
め
、
港
湾
労
働
者
と
し
て
職
種
の
格
付
を
受
け
た
登
録
者
に
限
ら
ず
、
未
登
録
者
も
殆
ど
安
定
所
の
紹
介
に
よ
っ
て
就
労
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
第
一
表
の
数
字
は
概
ね
港
湾
労
働
者
全
部
の
数
字
に
近
い
と
い
っ
て
よ
く
、
闇
雇
用
は
あ
っ
て
も
、
こ
れ
を
無
視
し
て
も
神
戸
港
の
港
湾
労
働
事
情
を
知
る
こ
と
に
は
差
支
え
な
い
。
し
か
る
に
、
横
浜
港
に
お
い
て
は
港
湾
労
働
者
と
し
て
の
未
登
録
者
が
頗
る
多
く
、
登
録
旦
屁
船
内
労
働
者
数
の
約
半
数
、
登
録
日
犀
沿
岸
労
働
者
の
約
同
数
は
未
登
録
者
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
日
雇
船
内
労
働
者
全
部
の
約
三
分
の
一
、
旦
犀
沿
岸
労
働
者
の
約
二
分
の
一
は
未
登
録
で
あ
っ
て
、
職
安
を
通
さ
ず
に
直
接
に
業
者
に
雇
わ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
県
職
安
の
統
計
は
登
録
日
厨
だ
け
で
あ
っ
て
未
登
録
者
の
数
は
別
に
関
東
海
運
局
の
統
計
か
ら
こ
れ
を
推
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
未
登
録
労
働
者
は
そ
の
実
数
を
一
カ
月
単
位
の
稼
働
人
員
し
か
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
情
に
あ
る
。
第
二
表
は
常
用
と
登
録
日
厖
だ
け
の
実
数
で
あ
っ
て
、
神
戸
港
と
比
較
す
る
た
め
に
は
、
む
し
ろ
未
登
録
労
働
者
も
含
ん
で
い
る
稼
働
実
績
し
か
し
、
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
試
み
に
第
一
表
と
第
二
表
と
を
比
較
し
て
見
る
と
、
横
浜
港
の
場
合
は
旦
屈
は
登
録
者
の
み
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
て
も
、
合
計
に
お
い
て
神
戸
港
の
総
数
と
略
々
同
数
に
近
い
。
横
浜
港
の
数
字
に
未
登
録
者
が
加
わ
っ
た
と
す
れ
ば
、
神
戸
港
よ
り
も
遥
か
に
大
き
い
数
字
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
勿
論
、
横
浜
港
の
日
雇
依
存
度
は
第
二
表
の
％
よ
り
も
高
い
こ
と
と
な
る
。
港
湾
労
働
者
の
現
数
か
ら
見
た
神
戸
港
に
お
け
る
傾
向
は
、
そ
の
稼
働
実
績
か
ら
見
て
も
殆
ど
同
様
の
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
第
三
表
は
神
戸
港
に
お
け
る
船
内
荷
役
労
働
者
の
毎
月
稼
働
延
人
員
を
示
し
、
第
四
表
は
同
じ
く
神
戸
港
に
お
け
る
沿
岸
荷
役
労
働
者
の
毎
月
稼
働
延
人
員
で
あ
る
。
常
用
、
日
雇
の
稼
働
実
績
の
比
率
か
ら
見
る
と
、
第
一
表
の
場
合
と
は
些
少
の
差
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
船
内
荷
役
労
働
に
お
い
て
は
矢
張
り
七
0
％
以
上
は
旦
屈
に
依
存
し
、
沿
岸
荷
役
労
働
に
お
い
て
は
日
屈
依
存
度
は
船
内
荷
役
よ
り
も
低
く
、
（
柴
田
）
八
第
3
表
神
戸
港
船
内
荷
役
労
働
者
稼
慟
実
絞
昭
和
3
4
年
昭
和
3
5
年
昭
和
3
6
年
昭
和
3
7
年
月
常
用
1
日
屈
i翫誓
常
），l
 |
 
日
雁
1
依
日
存
度屈
常
用
1
日
屈
1
 依
日
存
屈度
常
川
日
屈
依
日
存
脱度
I
 
1
 
31,433 
46,816 
6
0
%
 31,694 
74,648 
7
0
%
 35,027 
95,799 
7
3
%
 39,437 
117,030 
75
飴
2
 
31,554 
40,026 
56 
33,382 
79,814 
71 
53,881 
96,699 
73 
42,690 
97,284 
70 
3
 
30,576 
57,823 
65 
31,451 
70,294 
69 
34,623 
82,926 
71 
42,756 
104,884 
71 
4
 
31,109 
58,442 
65 
34,300 
72,407 
68 
37,391 
114,147 
75 
42,758 
112,517 
72 
5
 
32,416 
58,552 
64 
34,137 
73,264 
68 
41,495 
104,495 
72 
37,778 
114,735 
75 
6
 
33,028 
65,709 
67 
32,125 
65,219 
67 
37,880 
88,960 
70 
40,087 
99,659 
71 
7
 
34,620 
70,373 
67 
33,583 
82,341 
71 
40,014 
105,123 
72 
36,072 
99,966 
73 
8
 
38,987 
71,204 
65 
33,580 
80,747 
71 
39,420 
129,615 
77 
34,788 
102,412 
75 
，
 31,506 
74,885 
70 
34,272 
92,754 
73 
40,209 
126,732 
76 
40,358 
94,682 
70 
10 
35,876 
78,399 
69 
33,848 
72,904 
68 
39,289 
136,044 
78 
38,596 
95,923 
71 
11 
31,605 
70,159 
69 
33,500 
80,201 
71 
38,031 
131,034 
78 
41,066 
93,272 
69 
12 
30,465 
67,454 
69 
38,042 
100,515 
73 
43,258 
130,257 
75 
41,283 
97,813 
70 
月
平
均
32,765 
I
 63,820 
66 
1
 33,660 
78,759 
70 
I
 38,543 
I
 111,819 
74 
I
 39,780 
I
 102,461 
72 
（註）
常
用
は
稼
働
延
人
員
，
日
雁
は
屈
用
延
人
員
，
8
時
間
を
1
日
と
し
て
計
算
。
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定
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固
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I
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早
母
祁
函
今
ド
竺
’
蒜
包
企
虔
疵
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§
)
ml
腿
旦
逃
辻
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心
幽
撚
茶
送
踪
旦
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卜
J
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⇒
ゃ
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早
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ニ
ド
エ
誕
娯
吐
述
茶
坦
祁
0
ド
ニ
心
Q
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'
i
忌
完
Q
0
%
 
c
 
ョ
い
以
エ
1誕
Q
粗
圧
母
冷
睾
み
壮
冷
心
樹
据
初
兵
共
人
J
刈
旦
企
ヨ
心
七
兵
因
企
＇
令
l
0
Q
囲
丑
竺
lll
十
用
叶
ふ
心
111+1
＜
叶
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条
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抱
隙
染
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國
Q
誕
疫
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柴
廻
取
蓋
匡
國
Q
艇
並
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田
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0
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第
4
表
神
戸
港
沿
岸
荷
役
労
働
者
稼
働
実
絞
昭
和
3
4
年
昭
和
3
5
年
昭
和
3
6
年
昭
和
3
7
年
月
常
用
1
日
雇
1
依
日
存
雇度
常
用
1
日
屈
1
依
日
存
度雇
常
用
日
雇
1
 依日
存
度屈
常
用
1
日
雇
1
 依日
存
雇度
1
 
67,112 
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な
い
。
し
か
し
、
事
実
は
船
内
も
沿
岸
も
労
働
者
が
常
に
相
当
の
不
足
を
告
げ
て
お
り
、
荷
役
能
率
の
向
上
の
上
か
ら
も
港
湾
労
働
者
一
年
間
に
お
け
る
月
別
の
変
化
が
目
に
つ
く
。
各
年
を
通
じ
て
の
概
ね
の
傾
向
と
し
て
、
船
内
荷
役
は
労
働
需
要
が
一
月
か
ら
六
月
ま
で
は
比
較
的
に
低
く
、
七
月
か
ら
十
二
月
ま
で
は
比
較
的
に
高
い
。
勿
論
こ
の
例
外
を
な
す
年
度
（
貿
易
不
振
の
年
度
）
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
大
ま
か
な
傾
向
と
し
て
こ
れ
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
も
、
こ
の
傾
向
は
日
屈
に
特
に
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
荷
役
の
繁
閑
は
殆
ど
日
厩
の
雇
用
に
し
わ
寄
せ
さ
れ
て
い
る
事
実
を
見
逃
が
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
れ
は
、
凡
そ
毎
年
の
前
半
が
輸
入
期
で
あ
り
、
後
半
が
輸
出
期
で
あ
る
こ
と
に
関
連
し
て
い
る
。
輸
出
入
は
年
中
行
わ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
貿
易
商
品
の
う
ち
に
は
農
産
物
な
ど
季
節
の
影
轡
を
受
け
る
も
の
、
ク
リ
ス
マ
ス
、
イ
ー
ス
タ
ー
等
の
祭
日
の
必
要
品
な
ど
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
積
出
期
の
関
係
か
ら
毎
年
こ
の
よ
う
な
現
象
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
荷
役
労
働
嚢
は
積
荷
役
の
方
が
揚
荷
役
よ
り
も
比
較
的
に
多
く
費
さ
れ
る
事
実
が
こ
れ
ら
の
表
の
結
果
と
し
て
現
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
沿
岸
荷
役
の
方
に
ほ
こ
の
よ
う
な
傾
向
が
あ
ま
り
顕
著
に
は
現
わ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
船
内
荷
役
に
比
べ
て
沿
岸
荷
役
の
方
は
そ
の
所
要
労
働
量
に
弾
力
性
が
あ
り
、
船
内
荷
役
の
よ
う
に
貨
物
量
一
口
当
り
の
労
働
量
が
凡
そ
一
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
又
揚
積
荷
役
と
も
大
体
同
量
の
労
働
を
必
要
と
し
て
い
る
か
ら
で
も
あ
る
。
神
戸
港
に
お
け
る
港
湾
労
働
の
稼
働
状
況
を
横
浜
港
の
そ
れ
と
比
較
し
て
見
よ
う
。
横
浜
港
の
場
合
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
神
奈
川
県
公
共
職
業
安
定
所
に
登
録
し
て
い
な
い
港
湾
労
働
者
が
甚
だ
多
く
、
こ
の
未
登
録
労
働
者
の
稼
働
量
を
加
算
し
た
数
字
に
つ
い
て
観
察
す
る
と
、
横
浜
港
の
労
働
事
情
は
第
二
表
の
実
数
に
見
る
と
こ
ろ
と
は
大
分
に
異
る
様
相
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
と
共
に
、
神
戸
港
の
そ
れ
と
を
比
較
す
る
と
、
両
港
の
間
に
は
可
な
り
に
異
っ
た
雇
用
状
況
が
あ
る
こ
と
を
認
め
る
。
第
二
表
に
よ
る
と
、
船
内
荷
役
に
港
湾
労
働
問
題
の
焦
点
第
三
表
、
第
四
表
が
月
別
で
示
さ
れ
て
い
る
た
め
、
の
増
加
が
強
く
望
ま
れ
て
い
る
。
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1. 
第 5表横浜港港湾労働者稼働実績
船内荷役労働者（平均 1月延人員）
昭和|1 常 fl
日 雇 日 雇
登録者 l未登録者 I 依 存 度
合計
計
34 
| 48．函
26,706 11,492 38,198 44.2 彩 86,285 
35 48,112 31,323 18,677 50,000 51.0 98,112 
36 52,476 40,400 26,819 54,380 45.4 119,695 
港
湾
労
働
問
題
の
焦
点
2. 沿岸荷役労働者（平均1月延人員）
（柴田）
日 雇 日 雇
昭和 常用
登録者未登録者 I 依存度
合計．
計
34 
| 
32,246 30,845 63,091 52.3 ％ 120,679 , l 57,588 
35 58,405 33,271 33.531 66,802 63,4 125,207 
36 1 63,840 34,205 42,796 77,001 54,7 140,841 
の
差
は
、
神
戸
港
に
お
け
る
機
帆
船
荷
役
高
に
略
々
相
当
し
、
ぼ
百
万
ト
ン
程
多
い
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
約
百
万
ト
ン
稼働8時間を 1日として計算
よ
び
機
帆
船
の
総
荷
役
高
に
お
い
て
、
神
戸
港
の
方
が
毎
年
約
―
―
二
人
、
―
一
九
、
六
九
五
人
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
汽
船
お
て
、
横
浜
港
の
そ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
八
六
、
二
五
八
人
、
九
八
、
四
一
九
人
、
三
十
六
年
一
五
0
、
三
六
二
人
で
あ
る
の
に
比
ペ
を
合
せ
て
、
三
十
四
年
九
六
、
五
八
五
人
、
三
十
五
年
―
―
二
、
船
内
荷
役
労
働
の
一
カ
月
平
均
稼
働
延
人
員
は
、
常
用
、
日
雇
用
、
日
麗
と
も
に
些
か
少
い
。
す
な
わ
ち
、
神
戸
港
に
お
け
る
の
稼
働
実
績
は
未
登
録
者
を
含
め
て
も
、
神
戸
港
に
比
ぺ
て
常
先
ず
、
船
内
荷
役
に
つ
い
て
見
る
と
、
横
浜
港
に
お
け
る
そ
大
き
な
差
異
が
あ
る
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
関東海運局調べ
を
第
五
表
の
稼
働
状
況
か
ら
眺
め
る
と
、
両
港
の
間
に
は
更
に
神
戸
港
の
そ
れ
よ
h
も
低
い
状
況
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
こ
れ
は
男
る
状
況
で
あ
り
、
沿
岸
荷
役
に
お
い
て
も
日
雇
依
存
度
は
し
く
多
い
程
度
に
止
ま
る
実
員
を
示
し
て
、
神
戸
港
の
場
合
と
お
い
て
は
、
日
雇
の
方
が
三
十
四
年
は
少
く
、
そ
れ
以
後
も
少
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汽
船
荷
役
高
は
両
港
と
も
大
体
同
じ
位
で
あ
っ
て
、
年
間
一
千
万
乃
至
一
千
二
百
万
ト
ン
を
算
え
て
い
る
。
．
次
に
、
沿
岸
荷
役
に
つ
い
て
見
る
と
、
横
浜
港
に
お
け
る
そ
の
稼
働
延
人
員
は
、
神
戸
港
の
そ
れ
に
比
べ
て
少
し
く
多
い
傾
向
が
あ
る
。
神
戸
港
お
け
る
沿
岸
荷
役
の
年
間
一
カ
月
稼
働
延
人
員
は
、
三
十
四
年
―
―
二
、
四
0
八
人
、
三
十
五
年
―
―
八
、
九
三
四
人
、
三
十
六
年
―
―
―
10、
二
四
八
人
で
あ
り
、
横
浜
港
の
そ
れ
は
三
十
四
年
―
二
0
、
六
七
九
人
、
三
十
五
年
―
二
五
、
二
0
七
人
、
三
十
六
年
一
四
〇
、
八
四
一
人
で
あ
る
。
常
用
だ
け
に
つ
い
て
見
る
と
、
神
戸
港
の
方
が
多
い
が
、
日
雇
は
横
浜
港
の
方
が
多
く
、
結
局
合
計
に
お
い
て
横
浜
港
の
方
が
多
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
港
湾
貨
物
の
は
し
け
利
用
度
に
お
い
て
横
浜
港
は
神
戸
港
よ
り
も
二
倍
も
多
く
、
こ
れ
が
曳
い
て
は
沿
岸
荷
役
量
を
多
く
し
て
い
る
こ
と
と
、
横
浜
港
取
扱
貨
物
は
労
働
力
を
比
較
的
に
多
く
要
求
す
る
バ
ラ
荷
が
大
量
を
占
め
、
神
戸
港
は
む
し
ろ
一
般
貨
物
が
重
き
を
な
し
て
い
る
こ
と
が
主
た
る
所
以
と
思
わ
れ
る
。
両
港
に
お
け
る
日
雇
依
存
度
に
つ
い
て
も
大
差
が
あ
る
。
神
戸
港
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
如
く
、
労
働
実
員
と
稼
働
延
人
員
と
は
殆
ど
同
じ
傾
向
で
あ
っ
て
、
船
内
荷
役
に
お
い
て
は
日
雇
依
存
度
が
七
〇
彩
を
超
え
、
沿
岸
荷
役
に
お
い
て
は
常
用
、
日
雇
が
略
々
同
数
に
近
い
傾
向
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
し
か
る
に
、
横
浜
港
に
お
い
て
は
神
戸
港
と
は
丁
度
逆
の
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
船
内
荷
役
に
つ
い
て
は
、
常
用
、
け
れ
ど
も
、
沿
岸
荷
役
に
つ
い
て
は
反
対
に
、
こ
れ
が
五
0
％
を
少
し
く
超
え
て
い
る
。
し
か
し
、
神
戸
港
の
船
内
荷
役
の
よ
う
に
高
い
こ
と
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
横
浜
港
で
は
大
ま
か
に
い
っ
て
、
港
湾
労
働
は
常
用
と
日
薦
と
が
相
半
ば
し
て
稼
働
し
て
い
る
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
い
4
か
え
れ
ば
、
横
浜
港
の
方
が
常
用
労
働
者
の
稼
働
率
が
高
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
れ
ら
を
集
約
す
る
と
、
神
戸
港
の
特
徴
は
船
内
荷
役
に
お
い
て
日
雇
労
働
者
に
極
端
に
依
存
し
過
ぎ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
横
浜
港
の
そ
れ
は
未
登
録
労
働
者
が
余
り
多
き
に
過
ぎ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
両
港
に
お
け
る
港
港
湾
労
働
問
題
の
焦
点
日
雇
が
略
々
同
数
に
近
い
稼
働
を
示
し
、
日
雇
依
存
度
は
こ
の
三
年
間
に
四
五
ー
ー
五
0
形
で
あ
る
い
ず
れ
に
せ
よ
五
0
彩
に
近
く
、
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神
戸
港
に
お
け
る
港
湾
荷
役
の
日
雇
依
存
度
が
、
沿
岸
荷
役
に
つ
い
て
は
約
五
0
％
で
あ
っ
て
常
用
、
日
雇
両
者
略
々
相
等
し
い
程
度
で
就
労
し
て
い
る
に
反
し
て
、
船
内
荷
役
の
方
は
日
雇
依
存
度
が
七
〇
彩
を
超
え
て
荷
役
の
大
半
が
日
雇
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
事
実
を
前
に
指
摘
し
た
。
神
戸
港
に
お
け
る
沿
岸
と
船
内
と
の
荷
役
労
働
雇
用
状
況
に
つ
き
、
か
か
る
差
異
が
生
じ
て
来
て
い
る
原
因
は
、
実
は
荷
役
業
者
の
業
態
に
関
係
が
あ
る
。
沿
岸
荷
役
業
は
、
港
湾
運
送
事
業
法
に
規
定
さ
れ
て
い
る
第
四
種
業
者
（
通
俗
に
い
わ
ゆ
る
沿
岸
荷
役
業
者
）
の
他
に
、
一
貫
元
請
業
、
普
通
一
般
港
湾
運
送
業
、
特
定
一
般
港
湾
運
送
事
業
も
沿
岸
荷
役
を
兼
業
し
て
い
る
の
が
普
通
で
あ
り
、
従
っ
て
沿
岸
荷
役
を
営
ん
で
い
る
業
者
は
非
常
に
多
数
に
上
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
港
湾
運
送
事
業
法
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
一
定
数
以
上
の
常
用
労
働
者
を
保
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
規
定
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
法
律
の
第
二
次
改
正
前
（
旧
法
は
昭
和
二
十
六
年
制
定
、
第
一
次
改
正
昭
和
二
十
八
年
）
は
、
こ
れ
ら
業
者
は
登
録
制
で
事
業
を
営
む
こ
と
が
で
き
、
保
有
労
働
者
数
も
強
制
さ
れ
ず
、
五
、
六
人
の
常
用
労
働
者
だ
け
で
あ
と
は
日
雁
に
頼
っ
て
事
業
を
営
む
も
の
が
多
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
昭
和
三
十
四
年
三
月
の
第
二
次
改
正
以
後
は
港
湾
事
業
の
規
模
に
一
定
の
資
格
基
準
が
設
け
ら
れ
、
従
来
の
登
録
制
を
廃
し
て
免
許
制
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
短
期
間
に
こ
の
資
格
基
準
を
満
た
し
め
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
た
め
、
猶
予
期
間
を
三
年
間
設
定
し
、
昭
和
三
十
七
年
九
月
末
ま
で
に
規
定
基
準
に
達
す
る
よ
う
に
業
者
を
指
導
し
た
。
規
定
す
る
免
許
基
準
に
よ
る
と
、
沿
岸
荷
役
専
業
者
の
保
有
す
べ
き
常
用
労
働
者
数
は
六
0
人
以
上
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
他
の
業
者
に
あ
っ
て
も
、
沿
岸
恵
門
の
労
働
者
七
人
乃
至
十
五
人
の
保
有
数
を
強
制
さ
れ
て
い
て
、
四
湾
労
働
問
題
の
―
つ
の
焦
点
が
あ
る
も
の
と
見
受
け
る
。
（
柴
田
）
か
つ
、
こ
れ
ら
は
最
低
の
線
で
あ
り
、
実
一
四
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港
湾
労
働
問
題
の
焦
点
（
柴
田
）
も
一
社
当
り
は
比
較
的
に
多
い
方
で
あ
る
。
し
か
し
、
船
内
荷
役
は
昔
か
ら
「
沖
仲
仕
」
一
五
「
あ
ん
こ
」
な
ど
と
呼
ば
れ
る
日
雇
人
夫
が
際
の
免
許
に
当
っ
て
は
、
当
局
は
そ
の
事
業
所
の
従
来
の
作
業
規
模
に
適
応
す
る
数
を
要
求
す
る
と
い
う
態
度
に
出
て
い
る
。
そ
の
上
、
現
実
に
お
い
て
神
戸
港
に
お
け
る
沿
岸
荷
役
業
者
は
、
第
六
表
に
見
る
よ
う
に
、
専
業
者
だ
け
で
九
十
一
を
算
え
、
こ
れ
に
兼
営
（
他
の
業
種
も
殆
ど
皆
沿
岸
荷
役
を
兼
営
し
て
い
る
）
を
加
え
れ
ば
二
0
0を
超
え
る
こ
と
と
な
り
、
あ
る
。
こ
の
業
者
が
賂
多
で
あ
る
こ
と
と
、
作
業
の
性
質
上
専
用
施
設
（
上
屋
、
野
積
場
、
を
保
有
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
と
、
こ
れ
ら
に
基
づ
い
て
規
定
さ
れ
た
港
湾
運
送
事
業
法
の
強
制
と
に
よ
っ
て
、
沿
岸
荷
役
に
従
事
す
る
労
働
者
は
常
用
が
比
較
的
に
多
く
て
、
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
大
部
分
は
中
小
企
業
で
は
し
け
、
通
船
、
荷
役
機
械
器
具
な
ど
）
旦
屈
依
存
度
が
五
0
％
程
度
に
止
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
旦
雇
依
存
度
が
な
お
五
0
％
に
達
し
て
い
る
と
い
う
、
港
湾
以
外
の
事
業
か
ら
見
る
と
異
常
と
思
わ
れ
る
屑
用
状
況
は
、
港
湾
労
働
の
特
殊
性
を
い
わ
ん
や
、
港
湾
労
働
の
花
形
と
も
い
う
べ
き
船
内
荷
役
労
働
の
旦
屑
依
存
度
が
七
0
％
以
上
と
い
う
に
至
っ
て
は
、
港
湾
労
働
の
異
常
性
を
最
も
露
骨
に
示
し
て
い
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
そ
の
船
内
荷
役
を
営
ん
で
い
る
業
者
は
、
元
請
、
下
請
業
者
を
含
め
て
も
四
0
社
内
外
で
あ
り
、
事
業
所
は
悉
く
会
社
組
織
で
あ
り
、
そ
の
保
有
す
る
常
用
労
働
者
「
親
分
」
と
呼
ば
れ
る
監
督
の
下
に
こ
れ
に
当
っ
て
い
る
と
い
う
伝
統
が
あ
り
、
叉
作
業
上
専
用
施
設
を
持
つ
必
要
も
少
な
く
、
こ
れ
ら
の
理
由
に
よ
り
港
湾
運
送
事
業
法
に
お
い
て
も
、
保
有
労
働
は
一
口
（
二
0
人
）
以
上
と
い
う
比
較
的
少
い
常
用
労
働
者
を
要
求
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
た
め
、
勢
い
旦
屈
依
存
度
が
著
し
く
高
く
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
横
浜
港
に
お
け
る
荷
役
労
働
の
旦
雇
依
存
度
に
は
、
神
戸
港
に
お
け
る
よ
う
な
特
異
的
な
状
況
が
見
ら
れ
ず
、
船
内
荷
役
、
沿
岸
荷
役
と
も
に
概
ね
五
0
形
内
外
の
依
存
度
で
あ
る
こ
と
は
前
に
述
べ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
事
情
は
矢
張
り
横
浜
港
の
伝
統
に
基
づ
く
荷
役
業
者
の
業
態
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
第
七
表
は
兼
業
も
一
事
業
者
と
見
な
し
て
計
算
し
た
数
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
船
内
荷
役
業
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第 6表 神戸港港湾運送事業者の経営規模（昭和37年 1月1日現在）
1. 資本金額別事業者数
1億円以上
1億円未満
5000万円未満
1一般港
湾運送
2船内荷 3はしけ 4沿岸荷 1を含む
1を含ま
役業 業 役業兼業者
ない兼業合計
業 者
3 I 
1 
2 
3 
I 
1000万円 II
500万円 II
200万円 II
100万円 II
50万円 II
個人経営
合計 I
1
0
 ー
2
 4
0
 4
 0
0
 
3
 
42 
゜ー
1
5
 10 
3
 ー
ー
2゚2 
1
6
8
 
8
 
ー
33 
7
2
6
 11 
17 
15 
2
9
 
ー
12 
91 
11 
2
7
 5
 2
5
 
ー
2
 2
 
゜46 
。
。
。2
 4
1
 
゜゚
7゚ I 
2
6
 
2
 
16 
31 
55 
32 
21 
43 
15 
241 
港
湾
労
働
問
題
の
焦
点
（
柴
田
）
2. 常用労働者数別事業者数
200人以上
゜゜゜゜
4 1 5 
200人未満
゜
1 
゜゜
3 3 7 
150人 9/
゜
2 
゜
3 6 
゜
11 
100人／／ 1 11 2 12 ， 1 36 
50人／／ 3 5 7 ， 7 1 32 
30人／／ ， 2 5 16 8 
゜
40 
20人／／ 8 
゜
4 18 6 1 37 
15人／／ 12 
゜
7 14 1 
゜
34 
10人／／ 7 
゜ 7 1
15 
1 ゜
30 
‘5人／／ 2 1 4 
゜24， 1 ノ口 計 42 I 22 I 33 91 46 7 
神戸海運局調べ。 一
六
行
っ
て
い
る
も
の
と
4
、
事
業
者
の
に
依
存
す
る
こ
と
な
く
、
常
用
労
働
者
だ
け
で
営
業
を
中
に
は
全
然
旦
屁
較
的
に
大
き
い
こ
業
者
の
規
模
が
比
ち
、
横
浜
港
で
は
も
多
い
。
す
な
わ
業
者
は
一
0
社
あ
保
有
し
て
い
る
比
で一
0
0人
以
上
の
常
用
労
働
者
を
較
的
大
規
模
の
事
り
、
神
戸
港
の
三
社
に
比
べ
て
七
社
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第7表 横浜港港湾運送事業者の経営規模（昭和36年10月現在）
港
湾
労
働
問
題
の
焦
点
（柴田）
常用労働者 船内荷役業 沿岸荷役 業 はしけ業
保有数 事業者数贔胃塁9貫 事業者数り闘霰貫 事業者数1晶靡塁9責
200人以上 6 4(7,6,434 9.0) 
゜ ゜ ゜ ゜200人未満 4 19(4,7,29 32,2) 6 25(4,6,53 275.5) 
゜ ゜100人 II 7 20,714 6 9,629 10 
゜(2,959.1) (1,604.8) 50人／／ 1 
゜
5 3,60(72 9 6 
゜1.8) 40人／／ 5 4,919 6 3,262 13 
゜(98.4) (534.6) 30人／／ 3 170 12 5,264 17 
゜(56.6) (438.6) 20人／／ 5 
゜
66 9,559 43 
゜(144.8) 10人／／ 4 
゜
10 409 30 48 (40.9) (1.6) 
ノロ 計 I 35•. I I 111 I I 119 I 
（註）
一
七
て
は
沿
岸
の
日
雇
依
存
度
を
神
戸
港
の
場
合
よ
り
の
貨
物
が
特
に
多
い
か
ら
で
あ
り
、
こ
れ
は
ひ
い
全店社数205。日雇労働者雇用延人員の欄の各行下段の括孤内は 1事業者
当りの乎均。関東海運局調べ。
港
に
比
べ
て
著
し
く
多
い
こ
と
は
、
は
し
け
荷
役
る
わ
け
で
あ
る
。
殊
に
、
は
し
け
事
業
者
が
神
戸
略
々
相
半
ば
し
て
い
る
と
い
う
状
態
を
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
両
々
相
侯
っ
て
常
用
と
日
雇
が
者
ほ
ど
多
く
の
日
雇
を
雇
用
し
て
い
る
傾
向
が
あ
荷
役
業
も
船
内
荷
役
業
と
同
じ
よ
う
に
、
大
事
業
中
し
て
い
る
と
い
う
特
徴
が
あ
り
、
か
つ
、
沿
岸
事
業
者
数
は
二
0
社
多
い
け
れ
ど
も
、
小
規
模
の
も
の
（
保
有
労
働
者
二
0
人
未
満
）
に
極
端
に
集
役
に
つ
い
て
は
、
横
浜
港
で
は
神
戸
港
に
比
べ
て
、
と
い
う
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
し
か
る
に
、
沿
岸
荷
け
れ
ば
多
い
ほ
ど
、
日
雇
を
多
く
雇
用
し
て
い
る
き
い
事
業
者
で
あ
り
、
こ
れ
も
常
用
労
働
者
が
多
徴
で
あ
っ
て
、
日
雇
を
雇
用
す
る
の
は
む
し
ろ
大
が
三
五
社
の
う
ち
―
0
社
も
あ
る
こ
と
が
そ
の
特
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港
湾
活
動
に
お
け
る
繁
閑
は
、
(
-
)
旦
雁
労
働
者
の
数
が
他
の
企
業
に
見
ら
れ
ぬ
ほ
ど
に
港
湾
労
働
問
題
の
焦
点
神
戸
港
、
横
浜
港
を
通
じ
て
、
港
湾
労
働
の
半
ば
又
は
そ
れ
以
上
が
旦
屑
労
慟
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
如
上
の
実
態
は
、
港
湾
活
動
の
経
済
的
性
格
か
ら
必
然
に
生
ま
れ
た
結
果
で
あ
る
が
、
港
湾
に
お
け
る
船
舶
の
発
着
、
貨
物
の
積
卸
は
毎
月
を
通
じ
て
月
末
か
ら
月
初
に
か
け
て
集
中
し
、
従
っ
て
港
湾
労
働
も
こ
の
月
末
月
初
の
僅
か
一
週
間
ほ
ど
の
期
間
に
集
中
的
に
最
も
活
発
に
な
る
傾
向
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
繁
忙
期
に
は
特
に
莫
大
な
る
量
の
労
慟
力
を
必
要
と
し
、
こ
れ
に
反
し
て
、
月
央
に
は
必
要
労
働
量
は
繁
忙
期
の
半
分
、
三
分
の
一
又
は
そ
れ
以
下
を
以
っ
て
も
十
分
に
貨
物
を
捌
く
こ
と
も
で
き
る
日
が
少
く
な
い
。
尤
も
昭
和
三
十
一
年
八
月
に
神
戸
港
に
お
い
て
起
っ
た
日
雇
労
働
者
に
対
す
る
ボ
ス
の
リ
ン
チ
事
件
以
来
、
そ
の
原
因
が
日
雇
労
働
の
管
理
に
関
係
が
あ
る
も
の
と
し
て
公
共
職
業
安
定
所
以
外
の
労
働
紹
介
を
禁
止
す
る
と
共
に
、
こ
れ
ら
の
事
故
や
事
件
は
殆
ど
が
月
末
月
初
の
繁
忙
期
に
生
じ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
て
、
こ
の
集
中
傾
向
を
緩
和
す
る
た
め
に
月
間
荷
役
調
整
に
あ
ら
ゆ
る
方
策
を
講
じ
た
。
こ
の
た
め
、
近
年
は
こ
の
集
中
傾
向
は
か
な
り
に
緩
和
し
、
む
し
ろ
月
の
十
五
日
前
後
に
荷
役
羅
の
。
ヒ
ー
ク
を
見
る
こ
と
す
ら
あ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
日
に
よ
り
繁
閑
の
差
が
激
し
い
こ
と
は
以
前
と
少
し
も
変
り
は
な
く
、
従
っ
て
旦
屈
労
働
者
は
就
労
が
極
め
て
不
安
定
で
あ
っ
て
、
繁
忙
期
に
は
昼
夜
を
通
じ
て
就
労
す
る
か
と
思
え
ば
、
閑
散
期
に
は
求
人
が
な
く
て
失
業
対
策
事
業
に
廻
わ
さ
れ
る
か
、
又
は
失
業
し
て
い
る
と
い
う
状
態
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
港
湾
活
動
の
繁
閑
は
一
に
日
雇
労
働
者
に
シ
ヮ
寄
せ
さ
れ
る
と
い
う
実
状
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
企
業
に
お
い
て
も
不
況
時
に
経
営
難
の
シ
ヮ
寄
せ
は
先
ず
臨
時
雇
の
従
業
員
に
集
ま
る
の
が
常
態
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
日
毎
に
起
る
現
象
で
あ
る
こ
と
、
（
二
）
五
も
高
め
て
い
る
理
由
と
な
っ
て
い
る
。
（
柴
田
）
一
八
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（
柴
田
）
（
二
）
の
日
属
依
存
度
が
他
の
事
業
に
比
べ
て
著
し
く
高
い
事
実
は
、
ざ
る
を
得
な
い
。
一
九
（
一
）
の
繁
閑
の
差
が
大
き
い
事
実
か
ら
生
じ
る
現
象
で
あ
莫
大
な
る
数
に
上
っ
て
い
る
こ
と
の
理
由
に
よ
り
、
こ
の
事
態
を
港
湾
特
有
の
経
済
、
社
会
問
題
と
し
て
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
一
）
の
繁
閑
の
差
が
日
毎
に
著
し
い
こ
と
は
、
港
湾
事
業
な
る
も
の
4
性
格
が
全
く
受
動
的
で
あ
っ
て
、
輸
送
が
商
社
と
海
運
業
者
と
の
契
約
で
定
ま
り
、
こ
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
下
に
船
積
又
は
揚
荷
が
行
な
わ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
港
湾
は
す
べ
て
こ
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
下
に
活
動
す
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
港
湾
自
体
の
発
意
に
よ
る
経
済
活
動
な
る
も
の
は
皆
無
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
港
湾
自
体
の
経
営
力
で
月
間
の
繁
閑
を
平
均
化
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
て
、
そ
の
源
で
あ
る
貿
易
、
海
運
の
線
で
の
調
節
に
頼
る
よ
り
外
に
途
が
な
い
。
し
か
し
、
貿
易
、
海
運
が
い
ず
れ
も
国
際
的
関
連
の
企
業
で
あ
る
た
め
、
こ
の
調
節
は
愈
々
困
難
で
あ
り
、
業
者
の
協
議
に
よ
っ
て
或
る
程
度
の
調
節
は
達
成
し
得
る
と
し
て
も
、
日
毎
の
繁
閑
の
差
を
全
然
な
く
す
と
い
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
従
っ
て
こ
れ
は
港
湾
活
動
に
課
さ
れ
た
一
種
の
宿
命
の
如
き
も
の
と
解
し
て
、
こ
の
事
実
の
上
に
樹
っ
て
労
働
対
策
を
考
慮
す
る
こ
と
と
な
ら
る
。
荷
役
業
者
に
し
て
繁
閑
の
時
を
選
ば
ず
常
時
十
分
な
る
労
働
者
数
を
常
用
し
得
る
だ
け
の
経
営
規
模
を
も
つ
も
の
は
一
つ
も
な
い
。
否
、
閑
散
時
の
需
要
を
充
た
す
だ
け
の
労
働
者
数
さ
え
常
用
し
得
る
も
の
は
先
ず
あ
る
ま
い
。
荷
役
業
者
な
る
も
の
は
労
働
供
給
が
す
な
わ
ち
営
業
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
供
給
労
働
力
を
大
量
に
常
用
者
を
以
っ
て
当
て
る
こ
と
は
、
経
営
維
持
の
上
か
ら
い
っ
て
も
、
又
常
用
労
働
者
の
も
つ
権
利
（
組
合
加
入
、
退
職
金
、
そ
の
他
の
補
償
）
を
配
慮
す
る
上
か
ら
も
、
こ
れ
を
回
避
し
た
が
る
の
は
当
然
で
あ
っ
て
、
伸
縮
性
の
あ
る
日
＿
雇
に
で
き
る
だ
け
頼
ろ
う
と
す
る
こ
と
は
自
然
の
傾
向
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
今
ま
で
の
港
湾
労
働
対
策
が
殆
ど
こ
の
日
扉
依
存
度
に
焦
点
が
合
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
又
当
然
で
あ
ろ
う
。
港
湾
労
働
問
題
の
焦
点
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泄
湾
労
鋤
問
題
の
焦
点
一
般
に
長
期
化
す
る
荷
役
業
者
が
経
営
に
弾
力
性
を
も
た
す
た
め
に
、
作
業
を
旦
雇
労
働
者
に
頼
る
こ
と
は
已
む
を
得
な
い
と
し
て
も
、
も
し
こ
の
日
屈
労
働
者
が
全
く
浮
動
的
で
あ
っ
て
、
作
業
上
最
も
大
切
な
時
に
必
要
労
働
量
を
確
保
し
得
な
い
事
態
が
生
じ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
営
業
は
成
り
立
た
な
い
こ
と
に
な
る
。
業
者
は
毎
日
の
日
一
犀
労
働
者
の
必
要
雇
用
数
を
自
ら
熟
知
し
て
お
り
、
又
個
々
の
日
屈
労
働
者
に
つ
い
て
も
そ
の
人
物
、
身
上
に
つ
き
知
悉
し
て
い
る
者
も
少
く
な
い
。
そ
の
た
め
、
求
人
に
当
っ
て
は
職
業
安
定
所
に
対
し
て
知
り
合
い
の
労
働
者
を
指
名
し
て
紹
介
を
依
頼
す
る
業
者
が
甚
だ
多
い
こ
と
も
、
港
湾
労
働
の
―
つ
の
特
徴
と
な
っ
て
い
る
。
昭
和
三
十
四
年
五
月
以
前
は
、
こ
の
指
名
紹
介
に
は
短
期
指
名
と
長
期
指
名
と
が
あ
っ
た
。
短
期
指
名
は
一
日
又
は
数
日
間
の
就
労
を
約
束
す
る
紹
介
、
長
期
指
名
は
一
カ
月
単
位
で
就
労
を
約
束
す
る
紹
介
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
短
期
指
名
が
次
第
に
減
じ
て
来
て
、
傾
向
に
あ
っ
た
の
で
、
昭
和
一
二
十
四
年
五
月
以
降
は
短
期
指
名
を
廃
止
し
て
、
長
期
指
名
一
本
と
な
し
、
す
べ
て
月
間
指
名
に
よ
る
こ
と
と
し
た
。
指
名
労
働
者
は
就
労
期
間
中
は
職
業
安
定
所
に
出
頭
せ
ず
に
屈
用
先
の
事
務
所
に
直
行
す
る
。
求
人
者
は
毎
月
二
十
日
乃
至
二
十
五
日
の
間
に
翌
月
一
杯
麗
用
す
る
者
を
指
名
申
諮
し
、
職
業
安
定
所
は
そ
の
事
業
所
の
も
つ
常
用
労
働
者
数
と
荷
役
実
績
と
を
腕
み
合
わ
せ
て
、
そ
の
指
名
労
働
者
が
そ
の
事
業
所
に
お
い
て
少
く
と
も
月
間
十
五
日
以
上
就
労
し
得
る
可
能
性
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
に
限
り
、
こ
れ
を
承
認
し
て
紹
介
を
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
蓋
し
、
賃
銀
は
実
労
の
み
に
対
し
て
支
払
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
指
名
雇
用
し
な
が
ら
、
そ
の
期
間
内
に
他
の
業
者
に
そ
の
指
名
労
働
者
を
一
時
的
に
も
せ
よ
融
通
す
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
職
業
安
定
法
に
禁
ぜ
ら
れ
て
い
る
不
法
紹
介
と
同
じ
結
果
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
指
名
労
働
者
で
あ
っ
て
も
、
も
し
犀
用
先
で
就
労
六
（
柴
田
）
―1
0
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港
湾
労
働
問
題
の
焦
点
1. 
第 8表
船内荷役労働
神戸港日雇労働者実人員
（柴田）
昭和 35年 1 昭和 36年 昭和 37年
月
指名 I一般 l計 指名 I一般 l計 指名 I一般 l計
1 3,122 1,004 4,126 4,019 1,028 5,047 
2 3,026 1,124 4,150 4,116 1,098 5,214 
3 3,020 1,185 4,205 3,995 1,191 5,186 
4 3,061 1,226 4,287 4,072 732 4,804 
5 3,047 1,292 4,339 4,081 524 4,605 
6 3,255 1,270 4,505 4,081 493 4,574 
7 3,312 1,452 4,764 3,945 480 4,425 
8 3,139 872 4,011 3,930 1,149 5,078 3,969 457 4,426 ， 3,064 864 3,928 4,215 1,756 5,971 3,875 376 4,251 
10 3,023 858 3,881 4,115 2,027 6,142 3,792 408 4,20・ 
11 3,079 889 3,968 4,024 870 4,894 3,815 393 4,208 
12 2,993 1,043 4,036 •3,833 1,006 4,839 3,814 340 4,154 
年計|15,29814,526119,824141,940J15,361157,301147,5741 7,520155,094 
月平均|3,0591 9051 3,9641 3,4951 1,2801 4, 7751 3,9641 626[ 4,590 
彩 |11.11 22.91 100.ol 73.11 26.91 100.ol 86.31 13.71 100.0 
2. 沿岸荷役労働
I昭和 35年 昭和 36年 昭 和 37年
月
指名 I一般 I計 指名 I一般 I計 指名 I一般 I計
1 779 1,512 2,291 817 1,802 2,619 
2 786 1, 583 2,369 806 1,933 2,739 
3 761 1,577 2,338 789 1,944 2,733 
4 724 1,683 2,407 820 1,845 2,665 
5 703 1,643 2,346 724 1,987 2,711 
6 665 1,746 2,411 732 2,025 2,757 
7 674 1,775 2,449 712 1,929 2,641 
8 714 1,537 .2,251 704 1,763 2,467 653 1,899 2,552 ， 751 1,598 2,349 921 1,782 2,703 687 1,858 2,545 
10 808 1,581 2,389 908 1, 7塁61¥l 2,669 664 1,900 2,564 
11 858 1,599 2,457 816 1, 2,510 685 1,759 2,444 
12 799 1,647 2,446 806 1, 2,498 665 1,769 2,434 
年計|3,93017,962jll,892j9,247j20,21lj29,458j 8,754j22,650j31,404 
月平均［ 7861 1, 592J 2'378J 770| 1,684| 2,454| 7291 1,887J 2,616 
彩 133.11 66.91100.ol 31.41 68.61100.ol 21.91 12.11100.0 
（註） 昭和35年7月以前は不明 兵庫県職業安定課調べ
で
き
な
い
日
が
あ
る
と
き
は
期
間
中
と
い
え
ど
も
職
業
安
定
所
に
出
頭
し
て
他
へ
の
紹
介
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
問
題
は
港
湾
労
働
者
の
中
で
非
常
に
多
数
の
者
が
、
名
は
日
雇
で
あ
っ
て
も
、
指
名
雇
用
の
も
の
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
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第9表 横浜港日屈労働者稼働人員 （年間月平均延人員）
| I 一般労慟者 指名労働
年 度 名労働者 日脈合計
指 登録者 1未登録者 I計 者の割合
船内日雇 ％ 
昭和34年 16,533 10,173 11,492 21,667 38,200 43.3 
昭和35年 22,462 8,881 18,677 27,558 50,020 44.9 
昭和36年 34,673 5,727 26,819 32,546 67,219 51.6 
沿岸日薦
昭和34年 20,652 11,594 30,845 42,439 63,091 32.8 
昭和35年 21,435 11,836 33,531 45,367 66,802 32.1 
昭和36年 22,119 11,337 42,796 54,133 76,252 29.0 
港
湾
労
慟
問
題
の
焦
点
（
柴
田
）
神奈川県労働部調べ
に
あ
る
。
更
に
、
名
儀
は
月
間
指
名
で
あ
っ
て
も
実
際
に
は
一
年
二
年
或
は
も
っ
と
長
期
に
亘
っ
て
、
る
多
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
八
表
に
よ
る
と
、
神
戸
港
に
お
け
る
日
雇
船
内
労
働
者
の
八
0
形
内
外
は
指
名
日
展
で
あ
り
、
こ
れ
が
年
々
に
増
加
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
沿
岸
日
雇
労
働
者
は
こ
れ
に
反
し
て
指
名
日
扉
は
三
0
彩
内
外
に
止
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
常
用
労
働
者
と
の
関
連
か
ら
生
じ
る
現
象
で
あ
っ
て
、
第
三
表
、
第
四
表
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
船
内
荷
役
に
お
い
て
は
日
厭
依
存
度
が
七
0
形
を
超
え
る
に
反
し
て
、
沿
岸
荷
役
に
お
い
て
は
こ
れ
が
五
0
形
以
下
に
止
ま
っ
て
お
り
、
沿
岸
荷
役
の
方
が
常
用
労
働
者
に
頼
る
度
合
が
遥
か
る
と
い
う
こ
と
は
、
に
高
く
、
従
っ
て
日
雇
労
働
者
に
対
し
て
指
名
す
る
必
要
性
が
船
内
荷
役
に
比
べ
て
低
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
日
雇
の
大
部
分
が
指
名
労
働
者
で
あ
旦
雇
と
は
い
っ
て
も
実
質
は
常
用
労
働
者
と
変
り
な
い
機
能
を
果
た
し
て
お
り
、
い
わ
ば
準
常
用
と
も
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
常
用
労
働
者
と
異
る
と
こ
ろ
は
、
毎
半
期
の
賞
与
や
退
職
手
当
の
心
配
も
な
く
、
解
雇
す
る
こ
と
も
容
易
で
あ
り
、
又
組
合
関
係
も
稀
薄
で
あ
る
点
だ
け
で
あ
り
、
し
か
も
一
定
期
間
は
拘
束
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
い
ず
れ
の
点
か
ら
見
て
も
使
用
者
に
と
っ
て
は
利
益
に
な
る
こ
と
ば
か
り
で
あ
る
。
近
年
、
労
働
省
一
事
業
所
だ
け
に
継
続
し
て
雇
用
さ
れ
て
い
る
者
が
頗
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化
に
は
経
営
上
難
点
が
あ
り
、
（
柴
田
）
所
管
の
港
湾
労
働
協
議
会
に
お
い
て
も
、
こ
の
解
消
後
設
置
さ
れ
た
内
閣
所
管
の
港
湾
労
働
審
議
会
に
お
い
て
も
、
常
に
こ
れ
ら
港
湾
労
働
者
の
常
用
化
が
議
題
に
な
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
結
論
は
業
者
に
対
す
る
常
用
化
勧
奨
の
程
度
に
止
ま
る
の
を
常
と
し
て
い
る
。
横
浜
港
の
場
合
も
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
神
戸
港
の
場
合
と
同
じ
傾
向
で
あ
る
。
横
浜
港
の
統
計
で
は
日
雇
労
働
者
の
う
ち
未
登
録
者
の
実
人
員
が
不
明
で
稼
働
延
人
員
だ
け
し
か
わ
か
ら
な
い
の
で
、
全
体
を
稼
働
人
員
で
こ
れ
を
見
る
こ
と
と
し
た
。
第
九
表
が
そ
れ
で
あ
っ
て
、
日
雇
全
員
の
う
ち
指
名
労
働
者
は
船
内
労
働
に
お
い
て
約
五
0
形
、
沿
岸
労
働
に
お
い
て
約
三
0
形
を
占
め
て
い
る
。
か
つ
、
船
内
労
働
者
の
指
名
は
次
第
に
増
加
の
傾
向
が
あ
り
、
沿
岸
労
働
者
の
指
名
は
次
第
に
減
少
し
て
来
て
い
る
。
日
履
全
員
の
二
分
の
一
、
又
は
三
分
の
一
が
指
名
労
働
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
神
戸
港
と
全
く
同
じ
問
題
を
は
ら
ん
で
お
り
、
そ
の
理
由
も
前
述
す
る
と
こ
ろ
と
全
く
同
一
で
あ
る
。
こ
の
数
年
来
、
港
湾
日
雇
労
働
者
の
常
用
化
が
公
に
問
題
と
な
っ
て
い
る
に
拘
わ
ら
ず
、
荷
役
業
者
の
経
営
規
模
か
ら
い
っ
て
こ
れ
が
殆
ど
不
可
能
で
あ
る
こ
と
は
前
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
港
湾
活
動
の
よ
う
に
繁
閑
の
差
の
大
き
い
事
業
に
お
い
て
は
、
緩
衝
の
役
割
を
果
た
す
も
の
と
し
て
或
る
程
度
の
浮
動
性
労
働
の
あ
る
こ
と
は
寧
ろ
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
閑
散
期
に
お
い
て
さ
え
日
＿
雇
労
働
者
に
依
存
し
な
け
れ
ば
港
湾
作
業
に
支
障
を
来
た
す
如
き
体
制
は
、
事
業
経
営
の
立
場
か
ら
見
て
異
常
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
異
常
性
を
幾
分
と
も
減
殺
し
て
い
る
の
が
月
間
指
名
制
で
あ
る
。
月
間
指
名
制
は
、
業
者
の
立
場
か
ら
常
用
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
数
は
甚
だ
多
い
と
は
い
え
、
な
お
常
用
と
指
名
と
を
加
え
た
労
働
蓋
を
以
っ
て
し
て
も
閑
散
期
に
お
け
る
貨
物
を
捌
く
こ
と
さ
え
困
難
で
あ
る
位
に
そ
の
数
は
限
ら
れ
て
い
る
。
故
に
、
日
雇
労
働
者
の
常
用
化
に
困
難
が
あ
る
と
す
港
湾
労
働
問
題
の
焦
点
一
般
日
雇
で
は
必
要
労
働
量
の
確
保
に
不
安
で
あ
る
と
い
う
二
点
か
ら
生
ま
れ
た
窮
余
の
手
段
を
制
度
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港
湾
労
働
問
題
の
焦
点
れ
ば
、
常
用
化
の
以
前
に
、
先
ず
各
港
の
最
閑
散
期
に
お
け
る
必
要
労
働
量
を
、
常
用
と
指
名
と
だ
け
で
満
た
し
得
る
程
度
ま
で
指
名
職
と
し
て
生
活
し
て
い
る
も
の
が
数
多
く
存
在
す
る
。
又
、
浮
動
労
働
者
で
も
港
か
ら
港
へ
と
港
湾
労
働
の
み
を
求
め
て
生
活
し
て
い
る
者
も
少
く
な
い
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
港
湾
労
働
の
定
職
者
で
あ
っ
て
月
間
指
名
の
対
象
と
な
る
。
更
に
、
現
行
の
業
者
の
免
許
規
準
に
つ
い
て
も
疑
問
が
あ
る
。
現
行
の
免
許
規
準
は
す
べ
て
最
低
の
作
業
規
模
だ
け
を
要
求
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
だ
け
で
は
不
足
で
あ
る
。
そ
の
主
た
る
業
務
が
労
働
の
提
供
で
あ
る
以
上
は
、
常
用
労
働
者
の
み
な
ら
ず
日
雇
労
働
者
に
対
す
る
厚
生
福
祉
施
設
を
或
る
程
度
ま
で
備
え
て
お
り
、
又
は
備
え
得
る
資
力
の
あ
る
こ
と
も
規
準
の
一
項
目
と
す
ぺ
き
で
あ
り
、
か
く
し
て
零
細
業
者
を
統
合
、
合
併
等
に
よ
り
相
当
に
整
理
し
得
て
、
適
正
規
模
の
業
者
と
な
り
得
る
こ
と
4
信
じ
る
。
か
く
す
る
こ
と
が
又
、
日
雇
労
働
者
の
常
用
化
へ
大
き
く
踏
み
出
す
可
能
性
を
与
え
る
こ
と
と
も
な
ろ
う
。
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
が
異
常
性
を
減
殺
す
る
方
策
で
は
な
か
ろ
う
か
。
一
般
日
雇
労
働
者
の
中
に
は
そ
の
港
だ
け
の
労
働
を
も
っ
て
定
（
柴
田
）
ニ
四
